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Sociologie politique de la notabilité parisienne (avec
Laurence Croq, maître de conférences à l’Université de
Paris-X, Michel Demonet, maître de conférences, 
Nicolas Lyon-Caen, ATER à l’Université Paris-I, et
Mathieu Marraud, ingénieur d’études)
1 PREMIER thème : l’exploration de la notabilité parisienne a été menée sous divers angles
d’approches  et  durant  diverses  périodes :  la  représentation  des  seize  quartiers  aux
assemblées  générales  de  la  ville  de  Paris  (XVIe siècle-1679)  a  constitué  le  premier
dossier ouvert grâce à l’analyse quantitative menée par Michel Demonet. La source a
été  décrite  et  critiquée,  la  description  du  cadre  territorial  et  des  équilibres
fondamentaux de la représentation politique parisienne a été menée à partir de divers
points de vue (y compris l’analyse factorielle). Une réflexion d’ensemble sur le système
municipal a été ébauchée. Le second dossier a porté sur l’étude de la consultation des
notables entreprise par les commissaires au Châtelet en 1744 (la diversité des pratiques
locales a été particulièrement prise en compte). L. Croq et N. Lyon-Caen ont montré les
différences  qui  séparaient  cet  épisode  assez  singulier  des  pratiques  antérieures  de
consultation. Le troisième dossier, présenté par les deux mêmes historiens, a concerné
les marguilliers des paroisses, surtout au XVIIIe siècle au temps de l’influence janséniste
(modes d’élection,  cursus,  rapports  avec les  compagnies  de charité  et  sociologie  du
corpus). Le quatrième dossier (L. Croq et M. Marraud) a conduit à une interrogation
collective  sur  l’acquisition  et  la  transmission  de  la  notabilité  sociale  au  sein  de  la
bourgeoisie,  spécialement  les  grands  marchands  du  XVIIIe siècle.  Un  tableau  très
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original et contrasté des diverses expériences et trajectoires sociales vécues à l’époque
a ainsi été esquissé. Ce premier thème de séminaire sera prolongé l’an prochain.
2 Deuxième thème : Maarten Prak (professeur à l’Université d’Utrecht) a fait le point sur
l’historiographie récente aux Pays-Bas et en Angleterre concernant la citoyenneté et la
bourgeoisie, en insistant sur les enseignements de l’expérience des Pays-Bas au XVIIe
siècle.
3 Troisième thème : Barbara Diefendorf (professeur à l’Université de Boston), a traité de la
dévotion  féminine  et  des  cadres  de  la  charité  à  Paris  au  XVIIe siècle  en  retenant
particulièrement deux aspects : la compétition entre Paris et Pontoise pour l’héritage
thérésien symbolisée par les carmélites espagnoles installées en France ; la sociologie
des dames de la Charité au XVIIe siècle. Une question sous-tendait la problématique : le
passage de la pénitence à la charité est-il une caractéristique de la dévotion féminine ?
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